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Rumah adalah tempat tinggal yang menjadi kebutuhan utama untuk dijadikan 
prioritas. Tentunya rumah harus selalu terasa nyaman dan aman dalam kesehariannya. 
Di era kemajuan teknologi saat ini tingkat kesibukan masyarakat modern sangatlah 
tinggi karena itu kebutuhan akan mobilitas juga sangat penting. Untuk memenuhi 
kebutuhan tersebut harus dibuat beberapa teknologi yang mampu membantu 
masyarakat dalam memudahkan pemantauan keamanan rumah ketika beraktivitas 
diluar rumah, salah satunya adalah sistem keamanan pintu rumah. Sistem keamanan 
pintu rumah ini bertujuan untuk memudahkan user dalam mengendalikan pintu rumah 
secara otomatis melalui smartphone. Alat ini sangat bermanfaat apabila user lupa 
untuk menutup pintu ketika sedang meninggalkan rumah, user tidak perlu kembali ke 
rumah untuk mematikannya tetapi hanya dengan membuka smartphone mereka sudah 
dapat untuk mengontrol pintu rumah dari kejauhan. Selain untuk mengontrol pintu, 
alat ini juga dilengkapi dengan fitur monitoring sensor asap dan gerak yang selalu 
menampilkan keadaan sensor tersebut secara realtime. Pengembangan aplikasi 
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smartdoor ini menggunakan metode waterfall model. Adapun saran dalam 
pengembangan aplikasi ini dengan menambahkan CCTV dan membuat aplikasi 
smartphone ini diberbagai platform smartphone dan berbasis web. 
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